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Види рукоділля 
 Гравіювання бісороплетіння 
Вишивка 
В’язання 
Художння обробка дерева 
Випалювання по дереву 
  Виготовлення виробів з бісеру 
 
Гравіювання  
Гравіювання – це висікання на 
будь-якій поверхні узорів та слів. 
Вишивка  
Вишивка - найпоширеніший вид 
народного декоративно-
прикладного мистецтва, 
орнаментальне або сюжетне 
зображення на тканинах, шкірі, 
повсті, виконане різними 
ручними або машинними швами. 
Вишиванки  
В'язання  
 В'язання - вид народного декоративного 
мистецтва, виготовлення в'язаного полотна 
й окремих виробів вигинанням безперервної, 
цілісної нитки у петлях, що по-різному 
переплітаються між собою. 
                    В'язані вироби 
Художня обробка дерева  




виробів з дерева різноманітного 
функціонального призначення.  
Випалювання по дереву   
 Випалювання по 






Виготовлення виробів з бісеру 
Бісероплетіння - різновид 
декоративно-ужиткового 
мистецтва з використанням 
перлів - природного чи штучного 
походження.     
 
 
